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Аннотация. В статье авторами даны понятия «руководитель» и «успешный руково-
дитель». По мнению авторов, успешный руководитель – это руководитель, обладающий 
навыками руководителя, способный в условиях неопределенности самостоятельно прини-
мать оптимальные для организации решения и нести за них ответственность. Установлена 
связь между успешностью и эффективностью руководителя. Определены навыки, кото-
рыми должен обладать успешный руководитель.  
Для оценки успешности руководителей рекомендуется использовать систему клю-
чевых показателей эффективности предприятия. Необходимо определить перечень KPI для 
каждого конкретного руководителя. 
Любой руководитель может стать эффективным, если он обладает всеми навыками 
успешного руководителя и понимает цели (показатели), которые для него определены на 
предприятии. 
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По мнению И. Н. Герчиковой, руководитель – это лицо, занимающее постоянную 
должность, и наделенный полномочиями в области принятия решений по конкретным ви-
дам деятельности организации [1]. 
Ногалес К. в работе «Правила успешного руководителя» успешность руководителя 
связывает с его эффективностью. По его мнению, успешный руководитель должен уметь 
принять решения, которые могли бы принести продуктивный результат его работе и пред-
приятию [5]. 
Чтобы работоспособность у руководителя была эффективной, по мнению авторов 
статьи, руководителю следует развить в себе следующие навыки: 
– уметь оптимально распоряжаться своим личным и рабочим временем; 
– стремиться достигать только положительных результатов в своей работе; 
– развивать лучшие человеческие качества; 
– быть открытым для окружающих; 
– уметь слушать и спрашивать; 
– нести ответственность за принимаемые решения и действия; 
– быть компетентным в своей области; 
– постоянно совершенствовать знания в своей области; 
– уметь выбирать приоритеты; 
– уметь принимать решения, эффективные для подчиненных и предприятия. 
По мнению авторов, успешный руководитель – это руководитель, обладающий 
навыками руководителя, способный в условиях неопределенности самостоятельно прини-
мать оптимальные для организации решения и нести за них ответственность.  
Безусловно, «успешный руководитель» – это субъективное понятие. Для самих ру-
ководителей, подчиненных и вышестоящего руководства оценка руководителя может быть 
разной. Чтобы свести оценки к единому значению, необходимы единые критерии оценки 




В настоящее время набирает популярность оценка эффективности руководителей 
в рамках системы ключевых показателей эффективности (KPI). 
Так в работе Комарова Е. И. высказывается мнение, что на промышленном предпри-
ятии должен быть сформирован перечень KPI для отдельных структурных подразделений 
предприятия путем проецирования стратегических KPI. Точно так же необходимо опреде-
лить перечень KPI для каждого конкретного руководителя [3]. 
По мнению авторов, для самооценки успешности руководитель должен сам прини-
мать участие в разработке показателей KPI своей работы. Кроме того, подчиненные сотруд-
ники тоже должны быть информированы о показателях KPI своего руководителя. 
Можно сделать вывод, любой руководитель может стать эффективным, если он об-
ладает всеми навыками успешного руководителя и понимает цели (показатели), которые 
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